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Как видно из данных таблицы 2, с увеличением средней массы тела сеголетков сома увеличивается количе-
ство агранулоцитов, что свидетельствует об усилении иммунитета. Количество гранулоцитов при этом умень-
шается. 
В результате изучения бактериостатической активности сыворотки крови, показывающей степень (процент) 
угнетения роста микробной флоры при воздействии ее бактерицидных свойств, было установлено, что с увели-
чением средней массы сеголетков она увеличивается, что свидетельствует об увеличении защитных сил у мо-
лоди сома. 
Таким образом, выращенная в прудовых условиях Беларуси молодь европейского сома находится в хоро-
шем физиологическом состоянии, высокая концентрация лимфоцитов в крови позволяет судить о больших за-
щитных возможностях, которые увеличиваются с увеличением средней массы сеголетков в ее изученных пре-
делах. 
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В соответствии с современным подходом выращивание лекарственных и пряно-ароматических растений 
относится к овощному подкомплексу растениеводства. Однако, в связи со сложившейся практикой доля лекар-
ственных растений в овощеводстве исключительно мала. Данное обстоятельство никак не увязывается со зна-
чением лекарственных растений при производстве медицинских препаратов. 
Выращивание лекарственных растений и оптовая реализация (продажа) собственного лекарственного расти-
тельного сырья - совокупность всех работ связанных с выращиванием лекарственных растений и оптовой реа-
лизацией (продажей) собственного лекарственного растительного сырья для медицинского применения и пред-
приятий фармацевтической промышленности для производства лекарственных средств. 
По данным исследователей от 6 до 12 % фармацевтического рынка разных стран приходится на препараты 
на основе лекарственного растительного сырья и их сборы. На наш взгляд доля лекарственного растительного 
сырья может составлять около 8 % от совокупного фармацевтического рынка Республики Беларусь. Поддержа-
ние достаточных объемов предложения растительного сырья является задачей сельскохозяйственного произ-
водства. 
На наш взгляд, все причины, сдерживающие развитие культивирования лекарственных растений, можно 
свести к трем основным: 
1) Фермерские хозяйства и население не занимаются заготовкой и культивированием не потому, что данная 
деятельность является не прибыльной, а потому, что существует опасение, что лекарственное сырье не будет 
реализовано. Существует достаточно узкая сфера применения такого растительного сырья и, следовательно, 
небольшой круг перерабатывающих предприятий, расположенных преимущественно в Гродно, Минске и Ви-
тебске. 
2) Со стороны государственных органов лекарственное растениеводство не рассматривается как отрасль, 
формирующая продовольственные ресурсы (т.е. обеспечивающая продовольственную безопасность). Следова-
тельно, данной отрасли растениеводства уделяется меньшее внимание, направляется меньше финансовых 
средств. 
3) Промышленное культивирование лекарственных растений — это особый раздел растениеводства с особой 
технологией, машинами, системой специфической доработки до состояния сырья для фармацевтического про-
изводства. Несмотря на постоянно продолжающиеся исследования агротехники возделывания лекарственных 
растений, наблюдается определенный разрыв в применении данных исследований на практике. 
В настоящее время, в связи с постепенным ростом объемов сельскохозяйственного производства и повыше-
нием его эффективности существуют предпосылки для активного роста производства лекарственных растений. 
В качестве одного из вариантов усовершенствования оборота лекарственных растений можно использовать 
оптимизацию заготовок дикорастущего сырья. Для больших заводов-переработчиков лекарственного расти-
тельного сырья выгодно создавать заготовительные пункты в регионах, где наиболее развита заготовка. Пре-
имущество надо отдавать мобильности перевозок и материальной обеспеченности небольшого количества заго-
товительных баз, которые должны стать опорными пунктами. 
Практика показывает, что частные отечественные производители способны одновременно возделывать в 
минимальном промышленном объеме 3-5 видов лекарственных растений. Большое значение для экономически-
обоснованной организации лекарственного растениеводства имеет размер поля, на который влияет площадь и 
характер расположения массива, почвенные условия, степень эродированности почв, рельеф, производственная 
особенность хозяйства, техника и технология, применяемая в хозяйстве. 
Наиболее перспективными видами для культивирования являются: базилик лекарственный, душица обык-
новенная, зверобой продырявленный, зубровка душистая, котовник кошачий, лимонник китайский, мелисса 
лекарственная, мята перечная, ноготки лекарственные, тимьян обыкновенный, череда трехраздельная, шалфей 
лекарственный, эхинацея пурпурная. Потребности Республики Беларусь в каждом из данных видов растений 
составляет от нескольких тонн до нескольких десятков тонн. 
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По данным КУП «Минская овощная фабрика» рентабельность производства корневища валерианы состав-
ляет - 82,1%, травы душицы — 28,8%, листьев мяты перечной - 51,4%, травы эхинацеи - 65,8 %. Производство 
данных лекарственных растений в J111X и фермерских хозяйствах будет иметь еще большую рентабельность в 
связи с отсутствием административных расходов, иной системой налогообложения и более эффективной сис-
темой хозяйствования в связи с личной заинтересованностью в результатах труда. 
Производство лекарственного растительного сырья может является одним из возможных направлений час-
тичной переспециализации сельскохозяйственных организаций, в том числе, расположенных на загрязненных 
территориях. Это обусловлено тем, что лекарственное сырье долго хранится, транспортабельно. Под лекарст-
венные травы могут быть использованы, выведенные из сельскохозяйственного оборота наименее благоприят-
ные для земледелия, почвы. 
Государство не должно заниматься реализацией производимой сельскохозяйственными организациями про-
дукции. Однако в силах государства сформировать единый орган в Минсельхозпроде, который будет в тесной 
связи с Минздравом координировать деятельность сельскохозяйственных и заготовительных предприятий и 
потребности отечественной фармацевтической и пищевой промышленности в лекарственном сырье. В таком 
случае республика может полностью обеспечить себя отечественным лекарственным растительным сырьем. 
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Основной целью развития агропромышленного комплекса является формирование эффективного, устойчи-
вого и конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечение 
продовольственной безопасности страны, наращивание экспортного потенциала и сокращение импорта. 
Для устойчивого развития народного хозяйства, в том числе и аграрной отрасли, стратегическим приоритет-
ным направлением должна стать интенсификация производства на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса и повышения продуктивных качеств пород сельскохозяйственных животных. Только 
использование высокопродуктивных пород скота и птицы, наукоемких ресурсосберегающих технологий произ-
водства позволит в сжатые сроки повысить рентабельность отрасли до уровня, обеспечивающего расширенное 
воспроизводство. 
Однако практика селекционной работы показывает, что за последнее десятилетие удалось повысить продук-
тивные качества животных всего лишь до 5%, при этом не всегда увеличение количественных показателей про-
дуктивности сочеталось с улучшением качественных показателей получаемой продукции, не принимались во 
внимание факторы адаптационной способности животных, что привело к снижению их устойчивости к наслед-
ственным и инфекционным заболеваниям. Приведенные данные свидетельствуют о невысокой эффективности 
сложившейся в республике системе племенной работы, которая, как правило, базируется на использовании тра-
диционных методов селекции в животноводстве и замыкается в рамках отбора и подбора животных по собст-
венной продуктивности. При этом не всегда принимаются во внимание результаты оценки по качеству потом-
ства, в силу продолжительности их получения, и не учитываются модификационные факторы. Реализации мак-
симального прогресса препятствует и отсутствие адекватной оценки племенных животных на уровне генома. 
Интенсификации селекционных и породообразовательных процессов будет способствовать применение 
ДНК-технологий в племенной работе. 
В этой связи необходимо развивать два приоритетных направления. 
Первое - совершенствование селекционно-генетических методов с применением ДНК-маркеров и создание 
на их основе новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) с мировым уровнем продуктивности. 
Для успешной реализации обозначенного направления целесообразным и перспективным является поиск и 
последующее использование в селекции ДНК-маркеров: 
- детерминирующих качественные и количественные показатели продуктивности; 
- связанных с наследственными и инфекционными заболеваниями животных; 
- для оценки достоверности происхождения, изучения и сохранения генетического разнообразия пород сель-
скохозяйственных животных. 
На основе ДНК-маркеров необходимо проведение мониторинга генетической структуры племенного пого-
ловья не только Белорусского Полесья, но и республики в целом, и на этой основе создание генетического пас-
порта отдельных племенных животных, линий, популяций, пород. 
Целесообразно создание банка ДНК племенных животных, линий, популяций и пород, который будет ис-
пользован как в практическом племенном скотоводстве, так и для проведения научно-исследовательских работ. 
Это позволит: 
- создать базу данных для хранения наследственной информации выдающихся племенных животных. Со-
хранить генетическое разнообразие пород и популяций, генетическую информацию каждого племенного жи-
вотного для будущих поколений, что будет иметь не только огромное практическое значение, но и послужит 
ценной базой для дальнейших научных исследований; 
- составить базу данных для проведения генотипирования животных различных пород и популяций; 
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